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L’ESPAI PÚBLIC:
ES MANTÉ LA MATEIXA SIMPLICITAT QUE S’HA PLANTEJAT A LA PRIMERA 
FASE DEL CONCURS, AMB LA PLACETA DE FINAL DEL PASSEIG DE 
45X35M.
ELS PAVIMENTS ES CLASSIFIQUEN A LA VEGADA EN TRES GRADIENTS 
DE SÓLID-VERD, I A TRAVERS D’AQUEST CODI LES DIFERENTS FUNCIONS 
QUE S’ESPERA RECULLIN, DELIMITANT AIXÍ UNA ESPLANADA DE VERS 
10 000M2. UN PRIMER TRAM EN FRANGES DE PEDRA TALALDA DE AMB 
JUNTA OBERTA, DEIXA CREIXER L’HERBA PLANTADA ALS SECTORS 
PLANTATS, PERO NO ES PLANTEJA COM A ZONA PLANTADA, SINO COM 
A UNA POSSIBILITAT PER DESDIBUIXAR ELS LÍMITS ENTRE UNA I ALTRA 
CONFORMACIÓ. UN SEGON SEMBLANT A L’ANTERIOR, AMB L’EXCEPCIÓ 
DE QUE  LES JUNTES SERAN PLANTADES DE BON COMENÇAMENT, 
ADEMTENT QUE AQUESTA VERDURA DESAPAREGUI PER L’ÚS. FINAL-
MENT, ESPAIS VERDS A PLENA-TERRA I GESPA SUPERFICIAL, ADMETEN 
MASSES VERDES DE MAJOR PROPORCIÓ. AQUESTA GRADACIÓ A LA 
VEGADA VOL SER UNA MÒBIL A ESTÀTIC. 
ELS PAVIMENTS SÒLIDS CONVIDEN A INSTAL·LAR-HI FUNCIONS TEMPO-
RALS, TOT ESPERANT QUE EL FLUXE DE PERSONES SIGUI DINÀMIC. 
ALS SECTORS COMPOSATS, ON LES JUNTES I LA VEGETACIÓ IMPEDEIX-
EN L’IMPANTACIÓ DE CERTES FUNCIONS S’ESPERA INCERIR USOS DE 
CERTA INTINERÀNCIA PERO AMB UN GRAU MAJOR D’ESTATICITAT PEL 
QUE FA AL FLUXE DE PERSONES: TERRASSES PELS BARS, ESPAIS DE 
JOC, ESPAIS DE DESCANS CURT TERMINI.
FINALMENT, ALS ESPAIS PLANTATS, S’ESPEREN FUNCIONS DE LLARGA 
DURADA I GRAUS DE CIRCULACIÓ MOLT BAIXOS. EL TALÚS DARRERE 
L’ELYSÉE ES SUAVITZA I S’HI PLANTEN AMB CERTA DENSITAT ARBRES 
DE FULLA CADUCA.
ENTÈS COM A PARC, S’HI ESPEREN LES FUNCIONS TÍPIQUES D’UN; 
DESCANS DE LLARGA-MITJANA DURADA, PICNICS, ESBARJO FAMILIAR, 
ESPAIS DE JOC LLIURE PELS INFANTS...
APART DAQUEST GRADIENT (QUE S’ENTÈN DINTRE CERTA CONTINUÏTAT 
DEL CONJUNT D’ESPAIS PÚBLICS) ES PLANTEGEN DIFERENTS FORMES 
D’ESMICOLAR L’ESPAI EN PORCIONS MÉS APROPIABLES PER ALTRES 
MITJANS, COM ARA EL CANVI DE NIVELL PER ESCALES O RAMPES, EL 
POSICIONAMENT DE PÈRGOLES I VEGETACIÓ, O LA MATEIXA ARTICU-
LACIÓ DELS VOLUMS PRINCIPALS.
LA PLANTA BAIXA:
DE L’EXTENSIÓ D’ESPAI PÚBLIC DE QUE DISPOSA EL CONJUNT, ES 
PL’ANTEGEN ALS DOS NOUS VOLUMS PLANTES BAIXES AMB LA CAPACI-
TAT D’OFERIR UNA OBERTURA QUASI COMPLERTA. 
MOLTES DE LES FUNCIONS PÚBLIQUES ES SITUEN A UNA PLANTA BAIXA 
OBERTA AMB CAPACITAT DE AUTOCONFORMACIÓ PER MITJANS FLEXI-
BLES IMITANT LES MATERIALITATS DE LA PELL EXTERIOR.
ACONSEGUIR DIFERENTS GRAUS D’OPACITAT I PER TANT DE PRIVAC-
ITAT, PERMET TENCAR I COMPARTIMENTAR ELS ESPAIS CENTRALS 
PRESENTS ALS DOS, PER VOLCAR-HI FUNCIONS DIVERSES, COM ARA 
ESDEVENIMENTS SOCIALS, PERFORMANCES, MERCATS D’ART, TALLERS, 
ETC.
A L’IMATGE ES MOSTRA EL SISTEMA DE CORTINES TRANSLÚCIDES, 
ASSIMILADA A LA FAÇANA, QUE OFEREIXEN UN GRAU DE TANCAMENT 
AMBIGU, QUE DELIMITA L’ESPAI SENSE TENCAR LES VISUALS DE FORMA 
COMPLERTA. CATERINGS, CAFETERIES EFÍMERES, ESPAIS DE LECTURA, 
O FINS I TOT EXPOSICIONS DE MATERIAL REPROGRÀFIC, PODRIEN PREN-
DRE ÚS D’AQUEST ESPAI DURANT UN TEMPS MÉS AMPLI.
LA MATERIALITAT DEL TERRA, COM A ELEMENT UNIFICADOR, VOL AS-
SOLIR CONTINUÏTAT AMB EL PAVIMENT EXTERIOR APRIMANT LA JUNTA.
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